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ミナー（週 1～2 回）で 1 つのテーマが完結する． 







■ Student Optics Chapter（光学分野の学生支部） 
The International Society of Optics and Photonics 








ベントを行っており，2017 年で 7 回目の開催となっ
た． 
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（Optics Outreach）として学生のアウトリーチ活動を
支援しているとろに目を引く．本学でもあきた地域
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図 3 サイエンスカフェが開催されたレストラン． 
 
ホームカミングデー 
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■ Arizona State Museum（アリゾナ州立博物館） 
アメリカ先住民族の工芸品，民芸品のコレクショ
ンを展示しており，同時に歴史を学ぶことができる． 














































 平成 29 年 11 月 30 日受付 
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Presence of the University of Arizona in Local Society
Perspective from a sabbatical leave
Michinori Honma
Department of Electronics and Information Systems, Faculty of Systems Science and Technology, Akita Prefectural University
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Composed of 15 departments, the University of Arizona is a state-run university headquartered in Tucson, Arizona. A department of distinction,
the College of Optical Sciences operates as an academic center to cultivate engineers and researchers in optics and photonics. Through the 
sabbatical leave program, for a year beginning in April 2016, the author served as a visiting scientist in the College of Optical Sciences. In this 
article, the author introduces educational and outreach activities at the College of Optical Sciences and the University of Arizona and then briefly 
discusses these activities’ significance. First, the foundation story of the College of Optical Sciences is presented, and the department’s unique 
outreach activities are introduced. Furthermore, the author mentions some outreach events that aim to deepen the friendship between the 
university and local society. Finally, a brief perspective from the sabbatical period is presented.
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